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Anotace práce Návrh nosné ocelové konstrukce curlingové haly. Posouzení hlavních 
nosných konstrukčních prvků objektu. Posudek vybraných spojů. 
Zhotovení výrobního vybraného montážního dílce. 
 
Anotace práce v 
anglickém jazyce 
Design of load bearing steel structure of a curling hall. Examination of 
main load bearing building blocks. Examination of selected details. 
Drawing of disposition and selected details. Elaboration of manufactory 
drawings of chosen segments. 
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design, examination, dimensioning, steel structure, strain, transverse 
binding, truss girder, purlin, longitudinal bracing, sway bracing, column, 
pin, weld, bolt, joint 
 
 
